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Ⅰ 
摘 要 
 
在日常的教学活动中, 考试作为整个教育链条的最后一个环节，是人才培养
及评价体系的一个重要部分，其作用除了对人才的能力做出客观评价外，还有着
反馈人才培养效果、并促进教学改革的职能。而传统的纸笔考试模式已经不能适
应新时代对人才选拔的要求，同时对于学生的动手能力也无法形成客观、准确的
评价。因此，通过“考试改革促进教学改革”成为了一种解决人才培养、评价模
式瓶颈的途径。对于信息化特征较为明显的《会计信息化》课程，大多还是停留
在学生上机操作、教师人工阅卷的方式。《会计信息化》课程的人工阅卷方式的
测验或考试存在诸多弊病：一方面是重复工作量超大，检测效率低；二是周期长，
不利于教学的前后衔接；三是信息反馈不及时，不能准确及时掌控学生们对知识
点的接收程度。对此，如何利用计算机和网络技术来开发与之配套的考试系统，
以取代各类型手动考试、手动阅卷，强化学生的动手能力，实现对个体和专业、
课程真实的评价和指导，切实提高教学的质量和人才培养的核心竞争力，已经成
为高校教学环节亟待解决的问题。 
本文基于B/S架构，采用Delphi技术、Asp.net技术，以SQL Server2000数据
库作为存储数据的工具，设计并实现了《会计信息化》无纸化测评系统。该系统
涵盖了题库制作子系统、考试服务器子系统、考试客户端子系统、成绩管理子系
统等模块。系统的设计与开发将较好地减轻教师的重复劳动，促进教考分离，有
效提高考评工作的效率和质量。 
系统较为详细的介绍了《会计信息化》无纸化测评系统的业务流程、各个子
系统功能模块需求和非功能模块需求，实现系统的软件架构设计、功能结构设计
和数据库设计等。实现了各个功能模块的流程管理、界面布局等，并对各个功能
模块进行了功能测试，分析了测试结果，逐步完善系统。  
 
关键词：会计信息化；测评；管理信息系统 
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Abstract 
 
    In daily teaching activity, the test as the last part of the whole education chain, is 
the personnel training and evaluation system is an important part of its role in addition 
to the talent, the ability to make objective evaluation and feedback training effect, and 
promote the function of teaching reform. The traditional paper and pencil test pattern 
already can not adapt to the new era of talent selection, and the student's beginning 
ability cannot form objective and accurate evaluation. Therefore, through the 
"examination reform to promote the teaching reform" as a solution to the way of 
cultivating model, evaluating the bottleneck. Feature is more obvious for 
informatization of the curriculum, accounting informatization were mostly stay in the 
operating environment, teacher manual marking. The curriculum of accounting 
informationization quiz or manual marking way has many disadvantages: on the one 
hand, is a large workload, repetition detection efficiency is low; Second, the cycle is 
long, is bad for continuity of teaching; Third, information feedback in time, not 
accurate and timely control the students receive the degree of knowledge points. To 
this, how to make use of computer and network technology to develop and form a 
complete set of test system, to replace the various types of manual test, manual 
marking, strengthen students' practical ability, for the individual and the real 
professional, course evaluation and guidance to effectively raise the quality of teaching 
and talent training of core competitiveness, has become a problem urgently to be 
solved in colleges and universities teaching. 
    This dissertation is based on B/S structure, using Delphi technology, Asp.net 
technology, to store data in an SQL Server2000 database as a tool, designed and 
implemented the accounting informationization paperless test system. The system 
covers the question bank production subsystem, test server subsystem, the customer 
terminal system, performance management subsystem module, etc. System design and 
development will be better to reduce teachers' repeated labor and promoting the 
separation, effectively improve the efficiency and quality of assessment work. 
    Detailed introduces the accounting information system and evaluation system of 
the paperless business processes, each subsystem function module demand and the 
function module demand, achieve the function of system software architecture design, 
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structural design and database design, etc. Implement the process management of each 
function module, interface layout, etc., and functional tests for each function module, 
analyses the test results, gradually perfect the system.       
 
Keywords: Accounting Informationization; Measurement; Management Information 
System
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
    21 世纪，技术更新的日新月异带动着教育信息技术的不断进步，同时社会
对人才的要求标准也不断提高，就高等教育而言，传统的理论知识评价水平测试、
过程性评价、开放式教育资源等方式对教育观念的更新也逐渐被普遍接受。在日
常的教学活动中,考试作为整个教育链条的最后一个环节，是人才培养及评价体
系的一个重要部分，其作用除了对人才的能力作出客观评价外，还有着反馈人才
培养效果、并促进教学改革的职能。而传统的纸笔考试模式已经不能适应新时代
对人才选拔的要求，同时对于学生的动手能力也无法形成客观、准确的评价。因
此，通过“考试改革促进教学改革”成为了一种解决人才培养、评价模式瓶颈的
途径。 
随着信息化对整个教育过程的影响日益广泛，无纸化考试技术作为一种新型
的教学效果测量手段，以其“公平公正、侧重实操、实时高效”的特点赢得了众
多用户的需求。从教育信息化未来发展趋势分析，在“考试改革促进教学改革”，
的前提下，通过建设基于网络的教学过程辅助、评价、考试、认证、实训等形式
的整体教育服务，才能达到提升教育信息化技术基础的目的。 
目前在高校中，虽然开设《会计信息化》课程的不少，但大多数院校在授课
时采用的是稳定性很好的用友 ERP- U8 系列教学演示版财务软件。学校在组织会
计信息化考试时，由于受各种因素的制约，还是停留在学生上机操作、教师人工
阅卷的方式[1]。《会计信息化》课程的人工阅卷方式对学生进行检测或考核具有
许多弊端：一方面是重复工作量超大，检测效率低；二是周期长，不利于教学的
前后衔接；三是信息反馈不及时，不能准确及时掌控学生们对知识点的接收程度。
针对《会计信息化》课程性质的特点，对如何利用计算机和网络技术来开发与之
配套的考试系统，以取代各类型手动考试、手动阅卷，强化学生的动手能力，实
现对个体和专业、课程真实的评价和指导，切实提高教学的质量和人才培养的核
心竞争力[2]，已经成为高校教学环节亟待解决的问题。 
本文探讨了一个利用计算机和网络技术来开发与第三方财务教学软件（用友
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U8.72）相配套的主要是针对会计日常核算业务流水性的操作试题，考核过程涉
及整个会计业务核算环节，仿真企业真实流水账程序的无纸化测评系统，能够客
观有效的测评学生在日常课堂学习和集中实训的实践技能知识的操作能力，有效
解决高校《会计信息化》课程的老师在对学生进行考核时所遇到的组织形式单一、
考核方式陈旧落后、改卷工作量大，重复劳动多、对学生能力的分析欠缺科学性
等一系列问题[3]。该系统可用于《会计信息化》课程教学方面的改革，开展丰富
多样的教学活动，如：课堂随堂练习测试或阶段练习测试和专业知识技能竞赛、
期中测评和期末测评等。通过改革测评方式来进行教学改革，充分激发了学生对
《会计信息化》课程学习热情，有效达到对学生实际动手能力培养，实现与企业
零距离对接。 
1.2 国内外研究现状 
由于在线考试的独特优势，取得了日益蓬勃发展。教育作为民族发展的强大
动力，具有不容忽视的作用，随着国际竞争的日益激烈，世界各国越来越意识到
教育的重要作用，而信息社会的不断发展也给教育界的改革带来了不同的任务。
将信息技术融入到教育工作之中，也自然成为各国推动教育发展的重要工作。 
在国外，各大学院校都积极开展了相关方面的研究和探索。无纸化测评系统
作为一种检测和认正方式已经为广大用户领域所普遍采用[4]。最具有影响力的公
司要属于美国的Prometric公司，目前这家公司是世界级的利用计算机来进行认
证考试的服务性公司，它创造了无纸化考试核心领域技术和治理标准，它的用户
领域非常之多，包括信息技术产业、学校、政府、其他社会团体机构等。建立了
数量之多的网络认证考试，普及到信息技术领域的资格书的认证、职业证书考核
以及学业考试。另外，还为多家顶尖级知名IT 公司提供认证考核 [5]。缺点是价
格比较昂贵，用户不能根据考核内容自由定义想要的题型，不能建立和管理试题
库，与当前的教学管理系统不能实现直接共享数据，使用受到很大的限制等不足。 
在我国，历来非常注重教育工作，1990 年国家教委考试中心组织召开了我
国第一次以教育考试题库理论为中心问题的研讨会，目的在于探索出一套符合我
国教育考试现状的题库。到了 1998 年，随着信息化教育的不断扩张，涌现出更
多的机构开始注重开发网络教学平台，作为网络教学的一个重要组成部分，在线
考试系统应运而生。考试形式主要利用网络，考试系统主要是利用 Web。虽然我
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国在使用在线考试系统发展年头并不算长，但发展速度飞速，而且国内许多会计
类考试已经应用了在线考试系统，如全国会计从业资格考试系统、全国助理会计
师资格考试系统、全国会计师资格考试系统、全国注册会计师资格考试系统等。
其中全国会计从业资格考试系统主要用于资格考试，并不具备学生日常学习的练
习功能；而《会计信息化》无纸化测评系统既适用于学生课后练习又能满足课程
考试。 
传统的在线考试系统大多都是基于C/S 模式，这就要求使用此服务的计算机
只有安装了相应客户端，才能进入考试系统，使操作和维护变得很复杂。近年来，
随着Web开发技术的日新月异，基于B/S模式三层架构的应用逐渐增多，用户只要
安装了浏览器就可方便简单的登录系统，便于应用的推广[6]。 
1.3 论文主要研究内容 
本文采用B/S三层模式架构,后台数据库使用SQL Server2000,并借助第三方
财务软件（用友ERP-U8）研究开发的一套主要针对日常会计核算业务流水性操作
试题的测评系统，评测过程贯彻整个会计业务的各个环节，真实仿真企业做账流
程，能够有效的对学生在日常学习、实训中对于知识的掌握情况进行检测，使得
学生不用到企业就能达到实践的学习目标。同时，可以方便学生考证练习，提高
学生考证的通过率,增加学生就业资本，提高就业竞争力。因此,设计并开发该课
程的考试系统, 参照资格考试的题型构建试题库, 帮助学生考前进行充分有效
地练习。 
1.4 论文的组织结构 
第一章，分别讲解了一些考试系统的现状，对现有的考试系统还存在的一些
问题进行分析，并阐述了《会计信息化》无纸化测评系统开发的意义及实际价值。 
第二章，主要介绍了进行《会计信息化》无纸化测评系统设计和开发过程中
要用到的关键技术。 
第三章，主要介绍了《会计信息化》无纸化测评系统的需求分析工作，业务
方面的需求分析、功能性方面需求分析和主要功能模块的用户角色用例图，还有
非功能方面的需求分析。 
第四章，在需求分析工作的基础之上进行《会计信息化》无纸化测评系统的
总体设计,题库制作子系统、考试服务器子系统、考试客户端子系统和成绩管理
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子系统等四个模块功能的设计以及数据库内容方面设计。 
第五章，依据系统的需求分析结果，介绍了系统的实现环境，题库制作子系
统、考试服务器子系统、考试客户端子系统和成绩管理子系统等四个模块的功能
实现。 
第六章，主要介绍《会计信息化》无纸化测评系统的四个子系统功能模块的
测试，包括设计测试用例和对测试结果进行分析。 
第七章，主要是对《会计信息化》无纸化测评系统的系统设计和开发等过程
的全面总结以及系统未来还需要改善的地方。
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第二章 相关技术介绍 
进行《会计信息化》无纸化测评系统的设计和开发使用到了许多技术和工具。
下面将介绍进行本系统开发模式选择、系统开发的平台技术、程序设计使用的工
具以及系统使用的数据库技术。 
2.1 B/S 架构 
系统用的是 B／S结构模式，也就是浏览器和服务器组合结构。这种结构主
要是将考试的试卷内容加载到考试用的服务器上面，那么在学生端计算机上只要
启动 IE 浏览器就能开始考试。该测评系统具有比较完善的功能确保整个考试过
程的正常进行：比如，对考生进行考前设置、对考试的试题进行灵活组卷、用户
登录身份验证、考试故障保护、自动对考生成绩进行评分统计等[7]。此结构拥有
很多技术方面的优点，主要是维护特别方便，简单化的升级操作和超强的适应性。 
B／S 是一种标准的三层结构系统，主要包括用户层、Web前台服务器和数据
库后台服务器，而用户端则根据HTTP 传输协议通过浏览器（Browser）访问Web
服务器并与其相连的后台数据库，用户端主要是指浏览器，Web 服务器是功能层，
数据库服务器是数据层[8]，三层的结构组成如图2.1所示。 
 
 
图 2.1： B/S 模式结构图 
 
此模式的一个最大优点是客户机不需要安装任何专门的应用软件，具备能上
网的一台计算机便可不受空间限制进行远程访问，因为客户端不安装软件所以也
不需要维护，系统的扩展非常容易。目前，一些软件在不断的进行改善和功能逐
步提升，此结构的软件产品显然就具有方便性和稳定性。 
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2.2 Delphi 技术 
Delphi 技术是美国 Borland 公司开发出来的一款基于 Windows 操作系统平
台下，利用高度结构化的 Object Pascal 语言，采用计算机的图形学和图像的处
理技术，把数据转化成图像或图形并且在计算机屏幕上显示出来，然后进行交互
处理的方式、理论及技术的可视化应用软件程序开发工具，它涉及到计算机的多
个功能领域，作为钻研数据表示、数据处理、决策分析等一系列问题的综合技术
[9]。目前正朝着快速发展的现实虚拟技术同样是以图形学、图像学的可视化技术
为依托的。Delphi 拥有独特的结构非常清晰、优化高效和强大的可扩展数据库
功能，与 VB 相比较而言其操作更加简单、便于用户容易掌握，且功能更具有强
大性和更丰富的实用性，应该说 Delphi 同时兼备了简单易学和功能强大的双重
优点，因而倍受程序员青睐。Delphi 技术的主要优点[10]： 
（1）编译快速，能直接将代码编译生成可执行代码。  
（2）存取规则支持客户机和服务器处理。 
（3）开发方法具有方便性、多种性和快速性。 
（4）超强的可扩展性和可重用性。 
（5）拥有强大的数据存取功能。 
（6）具有强大的网络开发功能。 
（7）Delphi 能够使用特有的 VCL 类库。 
（8）支持.NET 框架下程序开发。 
Delphi 技术在连接 SQL 数据库时，通过 ADO 来访问数据库，其访问策略如
图 2.2 所示。 
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